



KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab V ini menjelaskan tentang kesimpulan dalam mencapai tujuan penelitian 
yaitu :  
Mengetahui Dampak Penggunaan Teknologi Infromasi Terhadap Proses Pegawai 
Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang Jawa 
Tengah. Secara rinci adalah sebagai berikut : 
5.1. Kesimpulan 
1. Dampak Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Proses Kerja 
Pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan 
Kabupaten Pemalang Jawa Tengah belum maksimal karena belum 
tercukupi jumlah komputer dan masih ada pegawai yang belum 
menguasai teknologi informasi. 
2. Kinerja pegawai belum maksimal karena belum banyak pegawai yang 




Penelitian ini diharapkan untuk menambah informasi terutama  
mengenai pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja pegawai 
dan bagi pengetahuan sacara luas untuk membantu bekerja dengan 
informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan 
pemrosesan informasi secara baik  
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1. Bagi peneliti, 
Penelitian ini bermanfaat sebagai tambahan informasi dan disiplin 
ilmu, terutama pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja 
pegawai Badan Pertahanan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten 
Pemalang Jawa Tengah. 
 
2. Bagi pegawai Kantor Pertahanan Pemalang  
Dengan adanya penelitian ini di harapkan menjadi bahan evaluasi 
dalam membantu penerapan sistim yang baik dan efektif untuk 
penggunaan teknologi informasi.  
3. Bagi peneliti selanjutnya 
Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai 
bahan refensi untuk penelitian selanjutnya 
 
